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NOVEDADES LEGISLATIVAS 
 
 
LEYES NACIONALES 
 
 Incorporan al ordenamiento jurídico nacional las 
Decisiones del Consejo del Mercado Común del MERCOSUR 
53/10 y 52/12 y la Resolución del Grupo Mercado Común del 
MERCOSUR 33/14 
LEY 27.187. 23/9/2015. Vigente, de alcance general 
 Creación de Cargos de defensor oficial ante la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación 
LEY 27.183. 23/9/2015. Vigente, de alcance general 
 Aprobación del Acuerdo por Canje de Notas Modificatorio 
del Estatuto de la Entidad Binacional Yacyretá 
LEY 27.184. 23/9/2015. Vigente, de alcance general 
 Acuerdo Marco para el Desarrollo del Proyecto de 
Regasificación de Gas Natural Licuado con la República Oriental 
del Uruguay 
LEY 27.189. 23/9/2015. Vigente, de alcance general 
 Aprobación de la Convención sobre Prerrogativas e 
Inmunidades del Organismo para la Proscripción de las Armas 
Nucleares en la América Latina y el Caribe (OPANAL) 
LEY 27.186. 23/9/2015. Vigente, de alcance general 
 Acuerdo de Sede con el Comité Internacional de la Cruz 
Roja 
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LEY 27.188. 23/9/2015. Vigente, de alcance general 
 Día Nacional de la Lucha contra la Violencia de Género en 
los Medios de Comunicación 
LEY 27.176. 26/8/2015. Vigente, de alcance general 
 Modificación de la Ley de Concursos y Quiebras 
LEY 27.170. 29/7/2015. Vigente, de alcance general 
 
 
LEYES PROVINCIALES 
 
 Adhesión Provincial a la ley nacional Nro. 26.862-
Reproducción Medicamente Asistida- 
LEY XVII - NRO. 87. Misiones 1/10/2015. Vigente, de alcance general 
 Incorporase la enseñanza de la temática Trabajo Decente 
en los establecimientos educativos públicos de gestión estatal y 
privada.- 
LEY VI - NRO. 187. Misiones 1/10/2015. Vigente, de alcance general 
 Adhesión Provincial a la ley Nacional Nro. 26.485 Ley de 
Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra las mujeres en los ámbitos en que se 
desarrollen sus relaciones interpersonales.- 
LEY IV - NRO. 68. Misiones 24/9/2015. Vigente, de alcance general 
 Instituto Misionero del Suelo Recurso Estratégico para la 
Conservación de la Biodiversidad.- 
LEY XVI - NRO. 115. Misiones 24/9/2015. Vigente, de alcance general 
 Código de Procedimiento de Familia 
LEY 10.305. Córdoba 23/9/2015. Vigente, de alcance general 
 Ley de Agricultura Familiar 
LEY VIII - NRO. 69. Misiones 10/9/2015. Vigente, de alcance general 
 Juicio Penal por Jurados. Modifica la Ley 3 (Ley Orgánica 
del Poder Judicial) 
LEY 7.661. Chaco 2/9/2015. Vigente, de alcance general 
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 Ley Provincial de Juventud 
LEY 7.662. Chaco 2/9/2015. Vigente, de alcance general 
 Protección contra la Violencia de Género 
LEY 7.888. Salta 1/9/2015. Vigente, de alcance general 
 Seguro Público Provincial de Salud 
LEY 7.654. Chaco 19/8/2015. Vigente, de alcance general 
Modifica el Código de Procedimiento Laboral de la Provincia de 
Buenos Aires 
LEY 14.740. Buenos Aires 8/7/2015. Vigente, de alcance general 
 Creación de la Comisión Interministerial RCP -Emergencia 
Buenos Aires, entre los Ministerios de Salud y de la Dirección 
General de Cultura y Educación 
LEY 14.749. Buenos Aires 8/7/2015. Vigente, de alcance general 
 Modifica el Anexo del Dec. 878/03 - Marco Regulatorio 
para la Prestación de los Servicios Públicos de Provisión de 
Agua Potable y Desagües Cloacales en la Provincia 
LEY 14.745. Buenos Aires 8/7/2015. Vigente, de alcance general 
 Modificatoria de la ley 14.078 - Nueva Ley Orgánica del 
Registro de las Personas de la provincia 
LEY 14.748. Buenos Aires 8/7/2015. Vigente, de alcance general 
 Modifica el Código Procesal Civil y Comercial de la 
Provincia de Buenos Aires 
LEY 14.743. Buenos Aires 8/7/2015. Vigente, de alcance genera 
 
 
DECRETOS NACIONALES 
 Declaración en desuso de Buque Tanque A.R.A. "INGENIERO JULIO 
KRAUSE" 
DECRETO NACIONAL 2.041/2015. 29/9/2015. Vigente, de alcance 
general 
 Aprobación de la Reglamentación de la Ley N° 25.929 
sobre Parto Humanizado 
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DECRETO NACIONAL 2.035/2015. 24/9/2015. Vigente, de alcance 
general 
 Declaración en desuso el Buque Patrullero A.R.A. 
"MURATURE" 
DECRETO NACIONAL 1.972/2015. 21/9/2015. Vigente, de alcance 
general 
 Ampliación de Cupo para el Programa de Financiamiento 
para la Ampliación y Renovación de Flota 
DECRETO NACIONAL 1.960/2015. 21/9/2015. Vigente, de alcance 
general 
 Aprobación de Modelo de Contrato de Préstamo BIRF a 
celebrarse entre la y el Banco Internacional De Reconstrucción 
y Fomento (BIRF) 
DECRETO NACIONAL 1.968/2015. 21/9/2015. Vigente, de alcance 
general 
 Aprobación del "Plan Nacional de Acción de la República 
Argentina para la Implementación de la Resolución 1325 
(2000) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y 
Subsiguientes" 
DECRETO NACIONAL 1.895/2015. 15/9/2015. Vigente, de alcance 
general 
 Creación del Centro de Estudios de Política Internacional 
 
 
DECRETOS REGLAMENTARIOS 
 Expropiación con destino a la construcción, conservación 
y explotación de la Cuarta Central de uno o dos módulos de 
energía de fuente nuclear 
DECRETO NACIONAL 2.197/2015. 19/10/2015. Vigente, de alcance 
general 
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 Creación de la Escuela Nacional de Gobierno en Salud "Dr. 
Ramón Carrillo" 
DECRETO NACIONAL 2.123/2015. 7/10/2015. Vigente, de alcance 
general 
 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y 
Misiones sobre Asistencia de Condenados: Convenio 
DECRETO 770/15. MISIONES. 7/10/2015 
 
 
